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Несмотря на трудности, которые переживает  торфяная отрасль  нашей страны, 
вопросам технологии добычи фрезерного торфа для энергетических, сельско-
хозяйственных и других целей должно уделяться большое внимание. Поэтому встал 
вопрос получения максимальных сборов фрезерного торфа с одного гектара 
производственных площадей при минимальных затратах материальных средств. 
Полевая сушка является одним из основных процессов в технологическом цикле 
получения готовой продукции – фрезерного торфа – и является основным фактором, 
лимитирующим выполнение программы добычи торфа в течение сезона. 
В процессе сушки удаление влаги в основном происходит за счет испарения.  
Количество удаляемой влаги составляет для фрезерного торфа более 50 %  от начальной 
массы торфа. В естественных условиях процесс сушки зависит  от очень многих факторов, 
затрудняющих выявление его закономерностей, к которым относятся метеорологические, 
гидрологические, технологические и физико-химические особенности торфа. 
Первые опытные исследования в полевых условиях по минимальному 
фрезерованию залежи были проведены в начале тридцатых годов. Более подробно 
процесс сушки фрезерного торфа в сравнительно тонких слоях в лабораторных и полевых 
условиях применительно к однодневному циклу сушки при пневматических методах 
уборки исследован Калининским филиалом ВНИИТП [1]. 
Выявление особенностей механизма сушки в тонких слоях с учетом влагообмена 
фрезерного торфа с залежью было проведено в работе [2]; предложены две схемы по 
интенсификации производства фрезерного торфа: первая – снижение толщины сушимого 
слоя торфа при коротких циклах производства (мелкое фрезерование залежи), вторая – 
схема послойной уборки верхних сухих прослоек  торфа из толстого расстила 
(фрезерование может проводиться один раз в 2–3 дня, а уборка тонкими слоями – 1–2 
цикла в первый день сушки, 2–3 – во второй и последующие). 
Известно, что существует несколько схем сушки  фрезерного торфа, они были 
изучены различными исследователями в разные годы; при этом  не было выявлено 
влияние начальной  влажности торфа ( Í ) или влагосодержания (W Í ) и одновременно 
длительности сушки ( C ) на толстом аэрированном подстиле  на величину сборов 
фрезерного торфа (цикловых и сезонных). Поэтому нами были исследованы данные 
зависимости с помощью планирования и проведения полного факторного эксперимента. 
Основными факторами были начальная влажность фрезерного торфа, изменяющаяся от 
70,1 до 83,5 % с шагом варьирования 6,7 %, и длительность сушки, которая изменялась от 
5 до 25 ч с шагом варьирования 10 ч. Откликом эксперимента являлся сбор фрезерного 
торфа в тоннах с одного гектара площади нетто. 
Объектом исследования являлся торф низинного типа со  средней степенью 
разложения R = 26 % (древесно-осоковый торф). Исследования проводились в  
камере  искусственного  климата  Тверского  технического  университета  при усло-виях: 
средняя температура воздуха t = 24–25 °C, психрометрическая разность  
 t  =  7 °C,  относительная  влажность  воздуха     =  45–47  %,  скорость  воздуха   
v  =  1,5  м/с,  интенсивность  радиации  q  =  0,36  кал/мин  =  0,025  Дж/с. 
Все поле камеры было разбито на 10 квадратов, в каждый квадрат ставилась рамка 
определенной площади, заполненная сырым фрезерным торфом при различных значениях 
граничной и начальной влажности и общей толщиной расстила крошки  
100–120 мм в соответствии с ранее проведенными исследованиями [3]. 
По мере высыхания верхнего  слоя фрезерного торфа сухая крошка убиралась 
пневматическим способом из одних рамок через каждые 5 ч сушки, из других –  
через 15 и из третьих – через 25 ч сушки. Высохший торф взвешивался, и определялась 
его конечная влажность. По полученным данным рассчитывался сбор фрезерного торфа 
при различной длительности сушки. Затем составлялась матрица планирования и 
проведения эксперимента по выявлению зависимости сборов торфа от начальной 
влажности и длительности сушки, для этого были определены коэффициенты регрессии, 
дисперсии коэффициентов регрессии и их стандартная ошибка. 
На основании обработки полного факторного эксперимента и значений 
коэффициентов регрессии получили уравнение регрессии  зависимости  циклового сбора 
от начальной влажности и длительности сушки:  
q = 46,35 – 0,49 H  + 0,85 C . 
Построена номограмма сборов фрезерного торфа в зависимости от начальной 
влажности и длительности сушки (рисунок), из которой видно, что сбор торфа с 1 га 
производственной  площади может быть увеличен как за счет снижения начальной 
влажности, так и за счет увеличения длительности сушки. Важным технологическим  
показателем производства фрезерного торфа является не цикловой, а сезонный сбор, 
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Так, при существующей длительности цикла 2 суток сушка длится 20 ч,  за это 
время можно собрать 4 раза высохший торф за каждые 5 ч сушки, 2 раза за 10 ч и 
соответственно 1 раз за 20 ч сушки,  таким образом, сборы торфа за один двухдневный 
цикл можно увеличить в 2 раза по сравнению с сушкой 20 ч и в 1,5 раза по сравнению с 
однодневной сушкой (при C = 5 ч q = 13,85*4 = 55,4 т/га;  при C  = 10 ч q = 18,1*2 =  
= 36,2 т/га; при C  = 20 ч q = 26,6 т/га). 
Сравнивая нормативные значения цикловых сборов с экспериментальными 
данными для низинного торфа при  R = 26 % и П < 1 % при длительности  цикла  
2 суток, которые составляют 18,2 т/га, видим, что сборы по новой технологии 
увеличились на 46 %, а при длительности  сушки 10 ч – на 33 %. 
Если определить суммарные сезонные сборы фрезерного торфа при количестве 
циклов за сезон 25 и общей длительности сушки 500 ч, то увеличение сезонного сбора по 
технологии 5 ч сушки на толстом аэрированном подстиле возрастает еще больше, 
практически в 3 раза (по новой технологии q = 55,4*25 = 1 385 т/га, по существующей 
технологии q = 18,2*25 = 455 т/га). 
Такие же  исследования были проведены и для верхового комплексного торфа при 
степени разложения 20–25 %; получено аналогичное уравнение, отличающееся только 
числовыми коэффициентами. 
Механизм увеличения сборов торфа при сушке его на толстом аэрированном 
подстиле состоит в том, что в процессе сушки фрезерного торфа в толстых слоях очень 
быстро в течение первых часов сушки верхние тонкие слои до 8 мм пересыхают при мало 
изменяющемся их среднем влагосодержании. Такое изменение влагосодержания 
обусловлено ростом радиационного баланса до максимальной величины  
через 4–5 ч сушки с последующим его уменьшением на 4–6,6 % вследствие 
количественного изменения его составляющих. 
Основной  составляющей  теплового баланса являются затраты на испарение влаги 
из сушимого слоя торфа. Они тем меньше, чем толще сушимый слой, что обусловлено 
значительными потерями тепла  за счет турбулентного оттока. 
Наибольшее использование тепловой энергии наблюдается  при сушке  торфа  
в тонких слоях. При сушке крошкообразного  фрезерного торфа в течение первых  
4–5 ч радиационный баланс достигает максимума и затраты на испарение влаги 
составляют 98–99 %, поэтому после 5 ч сушки необходимо собрать весь высушенный 
торф, иначе тепловая энергия переходит в подстилающий  слой залежи, если торф 
фрезеруется тонкими слоями, или тепло переходит в подстилающий толстый слой крошки 
и там аккумулируется для последующих циклов сушки. 
Если высохший  верхний слой торфа не собрать, то он становится изолирующим 
слоем, препятствующим сушке нижележащих слоев торфа. Поэтому при сушке 10 и 20 ч 
сборы торфа за одно и то же время (20 ч) меньше, чем при сушке длительностью в 5 ч. 
Тепло, получаемое слоем торфа, затрачивается на испарение из него влаги, 
турбулентный отток в окружающую атмосферу, перераспределение его в нижележащие 
слои Р ГЛ  и теплоаккумуляцию Р АК  (Р = Р ГЛ + Р АК ). 
Сезонные сборы могут быть увеличены за счет цикловых сборов: при сушке торфа 
в толстом слое с послойной уборкой, из-за повышения радиационного баланса верхнего 
слоя, с помощью операций ворошение и рыхление, сокращающих продолжительность 
сушки торфа примерно до 30 %; соответственно растут и его сборы [2, 4]. 
Длительность сушки фрезерного торфа ( ), как было отмечено  ранее [3], зависит 
от технологических  факторов (удельной загрузки Р C , начального W Í  и конечного  W Ê  













 .        (1) 
Из эксперимента  
q ioi kq  .         (2) 
Подставим (1) в (2): 












 ,    (3) 
 где q O  – загрузка торфа при  = 0. 
 Таким образом, наблюдается зависимость  
q = f (P C , ),, PkW , 
следовательно, q растет с повышением Р C , k; уменьшением W К , ростом KH WWW   и 
повышением Р за счет возрастания теплоаккумуляции Р = Р АКК , то есть при сушке  торфа 
в толстых слоях (Р maxАКК ) с послойной уборкой. 
 Упростим уравнение (3) и приведем его к явному виду согласно уравнению (2). Для 
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 ,     (5) 
откуда 












.     (6) 
Таким образом, q возрастает при увеличении ,  R Á , i Ñ  и снижении Р. 












 .     (7) 
Избавившись  от знаменателя, получим: 
KHБRУ qWqWРRW  )()1(  , 
отсюда 
 qW )()1( РRwqW БRУHK   .     (8) 
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,    (10) 
где q ÒO P  при  W KH W ; Р Ò  – загрузка  торфа при 0  и скорости сушки  
i = const)( РRБR . 
Таким образом, уравнения (2), (3) и (9) могут быть использованы для прогнозной 
оценки сборов торфа в зависимости от технологических (W ,H  W K , WÓ , P Ò , i), 
теплорадиационных (R Á , P) факторов и времени сушки   функционально-связанных 
характеристик в отличие от уравнения регрессии. 
Чем больше радиационный баланс и меньше начальное  влагосодержание, тем 
меньше длительность сушки, что приводит к росту числа циклов и суммарных сборов 
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